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SURAT TUGAS
Nomor : 3780 /tIN.l6.WR llPPl2OlT
Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Anclalas
nomor.656llUN.16.01 .DIPPl20l7 tanggal 17 Maret 2017 tentang surat tugas. I{ektor
Universitas Andalas menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :
No. Nama/l\llP Pangkat/Gol. Jatratan
I Prof. Dr. Ir. Dian Fiatis, M.ScNIP. 1 96407 09 1990012001
Pembina Utama
Madya (lvd) Guru Besa
2 Dr.Ir.Gusnidar, MPNIP. I 962 1 227 1990032001
Pembina Utama
Muda ( IVc) Lektor Kepr
Untuk mengikuti Seminar Internasional "Pedometic 2017" yang dilaksanakan padl tanggal
25 Juni s/d 3 Juli 2017 di Wageningen The Netherland.
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis.
Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat tugas ir-ri dibebankan pada DIPA Univcrsitas
Andalas Tahun 2017.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebugairnana
mestinya.
Tembusan:
l .Rektor Universitas Andalas
2.Dekan Fakultas Pertanian Univ. Andalas
20Maret2017
nus, Apt
211994031001
